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บทคัดย่อ 
การวิจ ัยเรืK องการพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี
วตัถปุระสงค์เพืK อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา สาขาอุตสาหกรรมบริการ ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในรูปแบบสห
กิจศึกษา ทีK มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการและเพืK อกาํหนดแนวทางปฏิบติัทีK
เหมาะสมสาํหรบัสถานประกอบการในการดาํเนินงานสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มตัวอย่างทีK
ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาทีK กาํลงัศึกษาในชั]นปีทีK  2–3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการผลการวิจยั รูปแบบสหกิจ
ศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการทีKพฒันาใหม่มีรายละเอียดขั]นตอนสาํหรบัสถานศึกษาดงันี]  ก่อนการปฎิบติังาน คือ 
1. กาํหนดนโยบายและวางแผนงบประมาณในการรบันกัศึกษาและบุคลากรผูร้บัผิดชอบ 2. กาํหนดลกัษณะงานของ
โครงการสหกิจศึกษา 3. กาํหนดคณุสมบติัของนกัศึกษา อาจารยนิ์เทศและสถานประกอบการ 4. จดัปฐมนิเทศ
นักศึกษาในรูปแบบของการประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ในระหว่างปฏิบัติงาน 1. แจง้ใหส้ถาน
ประกอบการทราบและดําเนินการในเรืK องสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี 2. ควรมีวนัหยุด วนัลา ใหก้บันกัศึกษาเป็น
กึK งหนึK งหรือเทียบเท่าพนกังานทัKวไป 3. กาํหนดใหอ้าจารยเ์ริK มนิเทศงานสหกิจศึกษาและใหคํ้าปรึกษากบันกัศึกษา
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และขั]นตอนสุดทา้ย หลังการปฎิบัติงาน 1. อาจารย์นิเทศก์ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานสหกิจของนกัศึกษาโดยใหเ้ป็นค่าระดบัคะแนนแบบตวัอกัษร (A-F) แทนการให ้ผ่าน/ไม่ผ่าน 2. แจง้
ผลการประเมินการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จากสถานประกอบการและอาจารยนิ์เทศต่อนกัศึกษา 
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คาํสาํคัญ: การพฒันา รูปแบบ สหกิจศึกษา อุตสาหกรรมบริการ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
Abstract 
The research on the development of cooperative education model for service industry in private higher 
education institutions. The aim was to developed cooperative education model for service industry in 
private higher education institutions. Which able to meet the need of entrepreneur and also specify the 
suitable guideline for the institution of cooperative education model for service industry. The samples were 
second and third year’s students who are studying in the field of service industry program in private higher 
education institutions.   Result on the model of cooperative education showed  three steps that institute 
should operate. First, before sending student, 1) institute should specify the policy and plan for the budget 
2) specified job description 3) specified qualification of students, supervisor and institution 4) arranged 
the orientation session in the form of workshop consist of 3 groups.  Second, during training student, 1) 
informed to institution and conduct about tax benefits 2) provided holiday vacation for students half or the 
same amount as officer because students also come to work at office hour 3) instructional supervision and 
advice should provide during practical work. After training, 1) supervisor should evaluate students’ 
performance, the scale is a letter A-F instead of pass or fail 2) reported the result from institution and 
supervisor to students. 
 
Keyword: development, cooperation education, service industry, higher education 
 
บทนาํ 
สหกจิศึกษาเป็นระบบการศึกษารูปแบบหนึ งของการ
เรียนรู้ เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated 
Learning) (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2552: 5) โดยอาศัยความ
ร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ
ในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน เสมือนเป็น
ลูกจ้างชัวคราวเพื อพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และ
เจตคติของนักศึกษา ซึ งสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้ริเริ มโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาตัE งแ ต่ ปีพุทธศักราช  2545 
(สาํนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา. 2551: 10) แต่
ในปัจจุบันพบว่าสหกิจศึกษายังไม่ได้รับความนิยม
จากนักศึกษาและสถานประกอบการในการเข้าร่วม
เท่าที ควร จากการศึกษาของ พรชัย มงคลวนิช 
(2552: 19)  เ รื อ ง ปัจจั ย ส่ ง เส ริมและ ฉุด รัE ง
ความสาํเรจ็ในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่าปัจจัยที ฉุดรัEง ได้แก่ 
การที นักศึกษาไม่อยากทํางานหนักและต้องการ
สํา เร็จการศึกษาให้เร็วที สุดและนักศึกษาไม่มี
เป้าหมายในอนาคตหลังจากสาํเรจ็การศึกษา จะเหน็
ได้ว่า การที นักศึกษามีค่านิยมในการเรียนให้สาํเร็จ
เรว็ที สดุ แต่ไม่มีเป้าหมายในอนาคตทาํให้เกดิความ
สูญเปล่าด้านกาํลังคนของประเทศเมื อบัณฑิตไม่มี
งานทาํ บางส่วนเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท โดย
หวังว่าจะสร้างโอกาสให้มีงานทาํมากขึE น โดยไม่ได้
คํานึงถึงความต้องการของตลาด จึงทําให้เกิด
ภาวะการล้นงานของบัณฑิตระดับปริญญาโทเป็น
อ ย่ า ง ม า ก  น อ ก จ า ก นีE  จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมของการจัดสหกิจศึกษา (สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 20) พบว่า 
อีกปัญหาที ส ําคัญคือการขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี ยวกับสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และภาคสังคมที ยังไม่ชัดเจน ผู้เกี ยวข้องยังไม่เห็น
ประโยชน์ของ            การจัดสหกจิศึกษาขาดความ
ต่อเนื องในการดาํเนินการ ไม่มีฐานข้อมูล ขาดการ
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จัดการความรู้ และขาดแรงจูงใจในการดําเนินงาน 
นอกจากนัEน องค์กรผู้ใช้บัณฑิตไม่เห็นประโยชน์
ของสหกิจศึกษาและมองว่าเป็นภาระที เพิ มขึE นมี
ขัEนตอนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ขาด
การเชื อมโยงประสานงานในระดับนโยบาย ประกอบ
กบัขับเคลื อนสหกจิศึกษาที แพร่หลายในลักษณะเชิง
วิชาการมากกว่าเชิงการปฏิบัติ สังเกตได้จากการจัด
งานวันสหกจิศึกษาไทย ครัEงที  1 ในปี 2552 พบว่า 
มผู้ีประกอบการเข้าร่วมงานวันสหกจิศึกษา เพียงร้อย
ละ 6 เท่านัEน (สาํนักงานประสานและส่งเสริมกจิการ
อดุมศึกษา. 2553) ซึ งแสดงให้เหน็ถงึความไม่สนใจ
ของผู้ประกอบการต่อการจัดสหกจิศึกษา  
นอกจากนีE  สหกิจศึกษาที ดําเนินการใน
ปัจจุบันส่วนมากจะเน้นด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยสาขาวิชาที มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษามากที สดุ คือวิศวกรรมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ 
สายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื นๆ  ในด้าน
ศิลปศาสตร์  ซึ งส่วนมากจะจัดในสาขาการบัญชี การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์                  แต่ใน
สาขาวิชาที เกี ยวข้องกบังานอุตสาหกรรมบริการกลับ
ยังไม่เป็นที แพร่หลาย ทัEงที งานอุตสาหกรรมบริการ
เป็นอุตสาหกรรมที สร้างรายได้มวลรวมของประเทศ 
ไม่ตํากว่าร้อยละ 45 ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที จะ พัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที ยวและโรงแรม 
ซึ งมีการดาํเนินงานในรูปแบบที เป็นลักษณะเฉพาะ 
โดยผู้วิจัยจะศึกษาเพื อหารูปแบบสหกิจศึกษาที
เหมาะสมกับสาขาอุตสาหกรรมบริการและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ
กาํหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที เหมาะสมสาํหรับสถาน
ประกอบการในการดาํเนินงานสหกจิศึกษาเพราะการ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถที ตรง
ต่อความต้องการของตลาดเป็นสิ งสาํคัญที จะบ่งบอก
ถงึศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาถ้านักศึกษาสาํเรจ็
การศึกษาแล้วมงีานทาํตรงตามสายงาน สามารถสร้าง
ความได้เปรียบเทยีบใน การแข่งขันด้านการศึกษาได้ 
ซึ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพร้อมที จะสนับสนุนการ
ทาํสหกจิศึกษาด้วยเช่นกนั 
 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 ในการวิจัยครัEงนีE ผู้วิจัยได้กาํหนดความมุ่ง
หมายไว้ ดงันีE  
 1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา สาขา
อุตสาหกรรมบริการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
รูปแบบสหกิจศึกษาที มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
2. กําหนดแนวทางปฏิบัติที เหมาะสม
สาํหรับสถานประกอบการในการดาํเนินงานสหกิจ
ศึกษาสาขาอตุสาหกรรมบริการ  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา สาขา
อุตสาหกรรมบริการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
รูปแบบสหกิจศึกษาที มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
2. กําหนดแนวทางปฏิบัติที เหมาะสม
สาํหรับสถานประกอบการในการดาํเนินงานสหกิจ
ศึกษาสาขาอตุสาหกรรมบริการ  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาที กาํลังศึกษาในชัEนปีที  2–3 สาขาวิชา
อตุสาหกรรมบริการในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จาํนวน 
400 คน นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ที
เคยหรือกํา ลังปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ จํานวน 30 คนบัณฑิต (สาขา
อตุสาหกรรมบริการ) ที ผ่าน            การปฏบิัติงาน
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  จํ า น ว น  30 ค น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาที เกี ยวข้องและมีโครงการสหกิจ
ศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ หัวหน้า
โครงการสหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที สห
กิจศึกษา ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ซึ งกาํกับดูแล
ด้านสหกิจศึกษา อาจารย์ที ปรึกษา สหกิจศึกษา 
อาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษา และอาจารย์ประจํา
สาขาวิชา ในพืEนที เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
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จาํนวน 30 คนบุคลากรของสถานประกอบการด้าน
การท่องเที ยวหรือโรงแรม ที เคยรับนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคล ผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ พนักงานพี เลีE ยงหรือพนักงานที ปรึกษา
ของนักศึกษาสหกจิศึกษา จาํนวน 30 คน 
ตวัแปรทีD ใชใ้นการวิจยั 
รปูแบบสหกจิศึกษา  
แนวทางปฏบิตัทิี เหมาะ 
 
วิธีดําเนนิการศึกษาคน้ควา้ 
ผู้วิจัยได้เลือกวิธวีิจัยแบบผสมผสานเพื อให้ได้ข้อมูล
ที ครอบคลุมเนืE อหาอย่างสมบูรณ์  โดยมีขัEนตอนใน
การสร้างเครื องมอืสาํหรับการวิจัยครัEงนีEคอื 
1. ศึกษาจากเอกสาร หนังสอืและงานวิจัยที
เกี ยวข้องกบัการจัดการศึกษาแบบเน้นประสบการณ ์
ซึ ง ป ร ะกอบ ด้ วยทฤษฎี ก า ร เ รี ยน รู้ แบบ เ น้ น
ประสบการณ์ ทฤษฎีสะท้อนกลับของความรู้และการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน ที สอดคล้อง
กบัรปูแบบของสมาคมสหกจิศึกษาไทยและเชื อมโยง
สัมพันธ์กับทฤษฎีและคุณลักษณะของธุรกิจการ
บริการด้านการท่องเที ยวกับความต้องการของ
นักศึกษา องค์กร สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการในอตุสาหกรรมบริการ 
2. วิเคราะห์ออกแบบแบบสอบถามและ
กาํหนดหัวข้อประเดน็การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
เปรียบเทียบรูปแบบสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจ
ไทยกับรูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยา ลัยศรีปทุม มหาวิทยา ลัยสยามและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
3. นาํแบบสอบถามที ได้หาค่าความเชื อมัน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการที ใ ห้ความร่วมมือรับนักศึกษาเข้า
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาโดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญเพื อประเมินความ
เป็นไปได้ในการนาํไปปฎบิตัจิริง 
4. จัดทาํแบบสอบถามและนาํไปเกบ็ข้อมูล
ตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างที ได้กาํหนดไว้ 
5. นาํผลการวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์เป็น
ร่างรูปแบบสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมบริการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื อตอบสนองความ
ต้องการที สอดคล้องกบัของผู้ประกอบการ  
6. ตรวจสอบร่างรูปแบบสหกจิศึกษา สาขา
อุตสาหกรรมบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยมีแนวทางปฏิบัติที เหมาะสมมีความเป็นไปได้
และสอดคล้องกบัคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ 
7. ตรวจสอบและประเมินรูปแบบโดยอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที ยวด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร
อุตสาหกรรมบริการ สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตลอดจนบัณฑิตที จบการศึกษาและผ่าน
โครงการสหกจิศึกษา 
การจดักระทําและวิเคราะหข์อ้มูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลที ได้มาจัดเรียงตามเนืE อหา
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
ก่อนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงนาํมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวคิดทฤษฎีเพื อให้การ
นํ า เ สน อมี ค ว าม ถูก ต้อ ง แล ะส ม บู รณ์  โ ดยมี
รายละเอยีด ดงันีE  
1 . จัดกลุ่มข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที ได้มา 
2. เรียบเรียงข้อมูลโดยจัดลาํดับตามเนืE อหา
ที ต้องการศึกษาและจัดแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มตาม
วัตถุประสงคเ์พื อใช้ในการวิเคราะห์ 
สถติทิี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คอื สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ งเป็นสถิติ
พืE นฐานที ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแจกแจง
ลักษณะโดยทัวไปของข้อมูล โดยใช้การแจกแจง
ความถี  ค่าเฉลี ย (
X
) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เพื ออธบิายข้อมูลเบืEองต้นเกี ยวกบักลุ่มตวัอย่าง  
วิเคราะห์ข้อมูลที ได้จากการสมัภาษณ์   เชิง
ลึกเพื อนําข้อมูลที ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น (In-Depth Interview) และจาก
การสมัภาษณ์กลุ่มผู้เกี ยวข้องมาวิเคราะห์เนืE อหาโดย
ยึดองค์ประกอบสําคัญ คือ มีความเป็นระเบียบ 
ต่อเนื อง ชัดเจนและมีการผนวกกับแนวคิดทฤษฎี
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ต่างๆ ที เกี ยวข้องก่อนแล้วจึงสังเคราะห์เพื อหา
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ สหกิจศึกษาสาํหรับ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที เกี ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมบริการ 
วิ ธีการหาคุณภาพของรูปแบบสหกิจ
ศึกษา 
1. ข้อมูลพืE นฐานจากเอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธี
ตรวจสอบเชื อมโยงความสอดคล้องสัมพันธ์กันของ
เอกสารโดยสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
และ ผู้ที เกี ยว ข้องกับสหกิจศึกษาเ พื อ เ ป็นการ
กลันกรองข้อมูลพืEนฐานในเบืEองต้น 
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที
ส ํ า คั ญ ใ น แ ต่ ล ะ ค น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร  “ส า ม เ ส้ า ” 
(Triangulation Method) คือการเปรียบเทยีบข้อมูล
ที ไ ด้มากับแนวคิดทฤษฎีและงานวิ จัย ต่ างๆที
เกี ยวข้องในบทที  2 นาํมาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกับ
ประสบการณข์องผู้เชี ยวชาญและที ปรึกษา เพื อยืนยัน
ความน่าเชื อถอืของข้อมูลที ได้มา 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. รปูแบบสหกจิศึกษาที พัฒนาขึEนใหม่สาํหรับสถานประกอบการ สรปุได้ดงัตาราง  
ก่อนปฏบิตังิาน ระหว่างปฏบิตังิาน หลังปฏบิตังิาน 
1. เสนองานให้แก่คณะเพื อ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใน
โครงการสหกจิศึกษา 
2. รับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาที เหมาะสมกบัลักษณะ
งานด้ วยตนเองและ เ พื อน
นักศึกษาจะได้สอบถามข้อมูล
และรับทราบลักษณะของงานได้
อย่างเข้าใจถูกต้อง 
3.แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา
เข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา 
1. รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา 
ณ สถานประกอบการ 
2. ส่งนักศึกษาไปแผนกที นักศึกษา
ปฏบิตังิานสหกจิศึกษา 
3. นักศึกษารับฟังระบบแผนการทาํงาน
แล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม แผ น ง า น ที ส ถ า น
ประกอบการกาํหนดไว้ 
4. จัดประชุมให้นักศึกษานําเสนอผลการ
ปฏบิตังิานโดยมอีาจารย์นิเทศกเ์ข้าร่วมรับ
ฟังพร้อมกับตัวแทนผู้ประเมินผลจาก
สถานประกอบการ 
5. สถานประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบั ติ ง านและรู ป เ ล่ มรายงานการ
ปฏบิตังิานสหกจิศึกษาของนักศึกษา 
แจ้งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ให้อาจารย์นิเทศเป็นคะแนนดิบตาม
สัดส่วนที ได้กําหนดไว้โดยยังไม่
ออกเป็นระดับค่ าคะแนนแบบ
ตวัอกัษร 
 
 
  2. จากข้อมูลการวิเคราะห์ยังพบว่า 
1. อาจารย์มีความคิดเห็นเกี ยวกับด้านการ
จัดการสหกิจศึกษาอยู่ในระดับดี ความคิดเห็น
เกี ยวกบัประโยชน์ของการจัดสหกจิศึกษาต่อนักศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อ
สถานประกอบการอยู่ในระดบัด ี 
2. นักศึกษามีความคิดเหน็ต่อการจัดสหกิจ
ศึกษาอยู่ในระดบัดมีากและมคีวามพึงพอใจในการให้
คาํแนะนาํของพนักงานพี เลีEยงสถานประกอบการที เข้า
ปฏิบัติงานและประโยชน์ที ได้รับจากหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาอยู่ในระดบัดมีาก  
3. พนักงานพี เลีE ยงและผู้บริหารของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาและ
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ประโยชน์ที ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการจัดสหกิจ
ศึกษาอยู่ในระดบัด ี  
4. บัณฑิตมีความพึงพอใจในโครงการ สห
กจิศึกษาอยู่ในระดบัดมีาก  
5. ผู้บงัคับบัญชาบัณฑติมีความพึงพอใจต่อ
ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบริการและเจตคติต่อวิชาชีพงาน
บริการอยู่ในระดบัดมีาก 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การพัฒนาสหกิจศึกษาในรูปแบบของสาขา
อุตสาหกรรมบริการสาํหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับจาก
การปฏบิัติงานจริงเพราะการสะท้อนกลับความรู้ เป็น
กระบวนการที ผู้ เ รียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหา
ประสบการณเ์พื อเสริมสร้างความเข้าใจและได้พัฒนา
กระบวนการที ได้ความรู้ จากการสะท้อนกลับโดย
แ บ่ ง เ ป็ น  3 ขัE น ตอน  คื อ  ก า ร ย้ อ น ก ลั บข อ ง
ประสบการณ์ การเข้าร่วมไปสัมผัสกับประสบการณ ์
และการประเมินผลซํEาหลังจากได้รับประสบการณ์
ผ่านการคิดทบทวน การตีความและผลลัพธ์ ซึ งการ
สะท้อนกลับความรู้นีEสามารถเกดิขึEนได้ 2 รปูแบบ คือ 
สะท้อนระหว่างกลางการฝึกประสบการณ ์(Reflection 
in action) และสะท้อนหลังการฝึกประสบการณ์เสรจ็
สิEน ซึ งก่อให้เกิดการได้รับประสบการณ์ของผู้เรียน
และเป็นการสร้างตัวตนของผู้เรียนหลังจากได้รับ
ประสบการณ์ เป รียบเทียบได้กับกระบวนการ
ดาํเนินงาน 3 ขัEนตอนหลักของสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ คือ ก่อน-ระหว่าง-หลังการปฎิบัติงาน
สหกิจศึกษา สาํหรับแนวทางในการดําเนินการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงานตามทฤษฎีของ 
มาร์ตินและฮิวส ์ (Martin; & Hughes. 2009: 19-
37) สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของ
การให้บริการ  (การท่องเที ยวแห่งประเทศไทย. 
2545) ซึ งเป็นองคป์ระกอบหนึ งที สาํคัญในการนาํไป
พิจารณาประกอบการสร้างสหกจิศึกษารปูแบบใหม่ใน
อุตสาหกรรมการบริการและยังคงพบว่าความสาํเร็จ
ของสหกิจศึกษาจะเกิดขึEนได้เมื อมีครบทัEง 3 องค์กร
หลักซึ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Alderman, Belle 
and Milne (2008) ในเรื องA model of Work – 
Based Learning พบว่า ปัจจัยความสาํเร็จของ
การศึกษาแบบ WIL อยู่ที การเชื อมโยงโลกทัEง 3 โลก
เข้าด้วยกันโดยผ่านประสบการณ์ของผู้เรียนเป็น
สาํคญั ได้แก่  
 1. โลกประสบการณ์ของผู้เรียน (World of 
student experience) ประกอบด้วยความรู้  ทกัษะ  
และคุณลักษณะที จาํเป็นต่อผู้เรียน  
 2. โลกอุดมศึกษา (World of tertiary 
education) เ น้ นที ส ถานศึ กษ า ต้อ งออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที ชัดเจน โดยมีสถานศึกษาเป็น
เจ้าภาพหลัก  
 3. โลกของประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ เชิง
บูรณาการกับการทํางานที ต้องมีการจัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ เชิงกายภาพที เหมาะสมกบับริบท
ของประสบการณท์ี ต้องการจะได้รับโดยมกีารวางแผน
ร่วมกันทัEงสถานศึกษา ผู้สอนและผู้เรียนเกี ยวกับ
แผนการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผล Ley และ
คณะ (2008) ได้เสนองานวิจัยเ รื อง Modeling 
competencies for supporting work–integrated 
learning in knowledge work. ใน Journal of 
Knowledge Management ซึ งเป็นการค้นหา
แบบจาํลองเกี ยวกบัการจัดการความรู้ที จะช่วยให้การ
เรียนรู้ แบบ WIL ประสบความสําเร็จโดยมี
องค์ประกอบสําคัญคือ  มาตรฐานการทํา ง าน 
(Working Place) มาตรฐานผลการเรียนรู้  (Learning 
Place) และมาตรฐานความรู้  (Knowledge place) ซึ ง
สอดคล้องกับรูปแบบสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
บริการที ยึดหลักมาตรฐานการจัด          สหกจิศึกษา
ในเครือข่ายของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ตามหลักมาตรฐาน 4 
ด้าน คอื มาตรฐาน การเรียน การสอน มาตรฐานการ
นิเทศ มาตรฐานนักศึกษาและมาตรฐานการวัดผลและ
การประเมิน  และมาตรฐานคุณลักษณะของวิชาชีพ
งานท่องเที ยวและการบริการ จากผลของการวิจัย
ดงักล่าวข้างต้น สอดคล้องกบังานวิจัยเรื องการพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที บูรณาการการ
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เรียนรู้กบัการทาํงานในสถาบันอุดมศึกษา (สาํนักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษา, 2552) ในรายงานวิจัยกล่าว
ว่าจากการสาํรวจปัจจัยความสาํเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL ทัวโลกคือองค์กรและการ
ดาํเนินงาน (Operation) โดยองค์กรจะเกี ยวข้องกับ
หน่วยงานที ทําหน้าที สนับสนุนเพื อให้การปฏิบัติ
ภารกจิดาํเนินไปด้วยด ีรวมทัEง ประเดน็ที เกี ยวข้องกบั
การสนับสนุนจากภาครัฐทัEงด้านการเงินและนโยบาย 
สถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆที เกี ยวข้อง โดยระบุว่าปัจจัยความสาํเร็จอยู่ที
ต้องมีหน่วยงานที รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน ส่วนปัจจัยความสาํเร็จในการ
ปฏิบัติงานนัEน ผู้มีส่วนเกี ยวข้องทุกคนในหน่วยงาน
จาํเป็นต้องรู้วิธแีละขัEนตอนการปฏบิตังิานที ชัดเจน จึง
จะทาํให้การดาํเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยด ีซึ งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ    พรชัย  มงคลวนิช (2552) เรื อง
ปัจจัยที ส่งเสริมและฉุดรัE งความสําเร็จในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
พบว่า  ปัจจัยที ส่งเสริมความสาํเรจ็คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการสหกิจศึกษาที ชัดเจนและภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนซึ งเป็นปัจจัยที สาํคญัมากที สดุ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการปฎิบติั 
 1. สถาบันการศึกษา ควรจัดตัE งศูนย์ให้
คาํปรึกษาแนะแนวอาชีพและการมงีานทาํแก่นักศึกษา 
เพื อเป็นการให้ข้อมูล ทัEงในรูปของศูนย์ข้อมูลอาชีพ 
การให้คําปรึกษาที เป็นตัวกลางเชื อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกบันักศึกษาและควรมกีารกาํหนดภาระ
งานของอาจารย์และการประเมนิผลการปฏบิัติงานสห
กจิศึกษาที ชัดเจน 
 2. สถานประกอบการซึ งมีความสาํคัญต่อ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย แ ล ะ จั ด เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที มี
ประสิทธิภาพมากที สุด จึงไม่ควรทําหน้าที เพียง
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเท่านัEน สถานประกอบการควรมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและในภาคส่วนอื นๆเพื อแก้ปัญหา
คุณภาพบัณฑิตที ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
ตลอดจนองค์กร/สมาคมวิชาชีพควรเข้ามามีบทบาท
สําคัญในฐานะองค์กรที ก ําหนดมาตรฐานด้าน
สมรรถนะอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ทดสอบ
มาตรฐานสมรรถนะหรือออกใบรับรองสมรรถนะ
วิชาชีพ จึงควรมีส่วนเชื อมโยงกันเพื อสนับสนุน 
ส่งเสริมให้นํามาตรฐานที ไ ด้กําหนดไว้ไปใช้ใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง  
 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครัLงต่อไป 
 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ที เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มวิชาชีพ  
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